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Abstract 
Paper presents some aspects regarding career management and career self management, the 
specific activities of career selection, orientation, development, education and management 
of career in the circumstance of the Knowledge Society. Research carried out in 85 business 
organization in Iasi County  confirms outcome that knowledge and operationalization of 
adaptable career in informational society of knowledge do not fundamentally differ from 
national realities synthesized through this step. 
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1.  Introducere 
  Managementul carierei este procesul interuman care cuprinde ansamblul 
eforturilor  de  a  influenŃa  cariera  uneia  sau  mai  multor  persoane  integrate 
organizaŃional. În funcŃie de intervenŃia subiectului iniŃiativelor, intervenŃiilor sau 
influenŃelor  sale  distingem  automanagementul  carierei     atunci  când  persoana 
intervine  i acŃionează pentru sine –  i managementul organizaŃional al carierei – 
când iniŃiativa  i intervenŃia în carieră revine organizaŃiei. 
Managementul carierei are în vedere atât procesul de planificare a carierei 
care vizează modul de avansare a angajaŃilor, în traiectoria lor profesională din 
cadrul organizaŃiei respective, conform necesităŃilor  i posibilităŃilor acesteia, după 
cum   i  performanŃele  angajaŃilor,  potenŃialului  cuno tinŃelor   i  abilităŃilor, 
preferinŃele  lor,  ambele  dimensiuni  în  consens  cu  asigurarea  succesiunii 
manageriale,  cu  menirea  organizaŃiei  de  a  asigura   i  de  a  dispune  de  personal 
performant pentru a  i atinge obiectivele (M.Armstrong, 2003). 
Potrivit autorului englez citat, în baza celor două categorii de interese pe 
care le urmăre te, managementul carierei, ca proces unitar  i integral, trebuie să 
răspundă  i să satisfacă trei scopuri generale: 
￿ să asigure satisfacerea necesităŃilor organizaŃiei în ceea ce prive te succesiunea 
managerială; 
￿ să ofere angajaŃilor cu potenŃial din organizaŃii instruire  i experienŃă practică în 
vederea  pregătirii  lor  pentru  niveluri  de  responsabilitate  pe  care  ar  putea  să  le 
atingă în perspectiva rdevenirii profesionale; 
￿ să ofere angajaŃilor cu potenŃial asistenŃă, îndrumarea  i încurajarea de care ei au 
nevoie pentru a  i fructifica abilităŃile dobândite  i pentru a face o carieră de succes 
în cadrul organizaŃiei conform cuno tinŃelor, talentului  i aspiraŃiilor proprii. 
  Într o asemenea abordare, managementul carierei este înŃeles ca un proces 
interdependent,  creat  între  individ   i  organizaŃie,  care  cuprinde  acŃiuni  de  
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proiectare,  de  planificare   i  implementare  a  scopurilor,  strategiilor   i  planurilor 
celor  doi  parteneri  ai  procesului,  prin  care  se  asigură  organizaŃiei  satisfacerea 
nevoilor  de  resurse  umane   i  înfăptuirea  obiectivelor   i  sarcinilor  urmărite,  iar 
indivizilor atingerea scopurilor propuse prin parcurgerea rutei în carieră. Procesul 
este cunoscut ca automanagementul carierei – când este realizat de individ pentru 
sine  i managementul carierei – când este conceput  i înfăptuit de organizaŃie. 
  Automanagementul  sau  managementul  carierei  realizat  de  către 
indivizi pentru ei în i i cuprinde stabilirea obiectivelor fire ti, realiste ale carierei 
de către persoana însă i, în baza informaŃiilor corecte despre sine si a monitorizării 
progresului în înfăptuirea obiectivelor. În acest proces, arată R.A.Noe, persoana în 
cauză iniŃiază  acŃiunile care sunt  în număr de  trei: explorarea  carierei cuprinde 
acumularea a cât mai multor informaŃii despre mediul organizaŃional ca  i despre 
cultura,  valorile,  interesele   i  abilităŃile  sale;  stabilirea  obiectivelor  carierei  – 
obiective  dependente  de  propria i  valoare,  de  interesele   i  abilităŃile  pe  care  le 
posedă:  realizarea  obiectivelor     rezultat  al  strategiilor   i  tacticilor  selectate   i 
practicate  în activităŃile cerute  de devenirea profesională (R.A.Noe,  1996).  Prin 
automanagementul  carierei  individul  uman  matur  î i  creează  posibilităŃile  de 
reinventariere  a  etapelor  devenirii  sale  de a  lungul  timpului,  punând  accent  pe 
opŃiunea  individuală  a  propriei  realizări  profesionale  ca   i  pe  adaptabilitatea 
carierei la noile realităŃi ale dezvoltării postindustriale. În consens cu aceste opinii, 
autorul român M.Zlate atrage atenŃia asupra faptului că, dacă individul dore te să 
aibă o carieră de succes, în mod necesar trebuie să se implice direct în construirea 
ei fără să a tepte ca alŃii să o facă în locul lui. Important este ca în acest efort 
individul  să  aibă  capacitatea  de  a  cunoa te   i  alege  modalităŃile,  mijloacele, 
instrumentele care îi stau la dispoziŃie (Zlate M., 2004). 
2. Gestionarea carierei 
În  condiŃiile  confruntării  realităŃilor  postindustriale,  a  structurilor  noi 
(digitale,  telelucrul)  cu  cele  industriale,  cu  formele  rigide   i  normele  specifice 
perioadei  birocratice  ale  muncii  industriale,  problemele  carierei   i  ale 
managementului acesteia capătă o nouă configuraŃie, un nou mod, particular, de 
abordare.  Astfel,  un  loc  prioritar  în condiŃiile  acestor stări  existenŃiale  îl ocupă 
gestionarea carierei, proces care trebuie să asigure satisfacerea nevoilor angajaŃilor, 
pe de o parte, în interdependenŃă cu ale organizaŃiilor cu efecte benefice pentru 
ambii termeni ai activităŃii economice: să asigure angajaŃilor instruirea, învăŃare 
continuă  i dobândirea abilităŃilor necesare carierei performante, unor activităŃi de 
înaltă competitivitate; să ofere îndrumare  i încurajare permanentă angajaŃilor, un 
climat propice activităŃii, inovaŃiei  i competiŃiei. 
Cercetarea  realizată  de  noi  în  85  de  organizaŃii  din  judeŃul  Ia i,  pe  un 
e antion  din  406  persoane  (e antionul  general)  din  care  125  (30,8%)  compun 
e antionul subiecŃilor aflaŃi în funcŃii manageriale, pe diverse niveluri – manageri 
generali,  adjuncŃi   i  manageri  de  resurse  umane   i  281  (69,2%)  e antionul 
persoanelor de execuŃie, pune în evidenŃă faptul că domeniul carierei, conŃinutul  i 
evoluŃia acesteia sunt reflectate diferit la nivelul structurilor manageriale sau chiar 
de către subiecŃii componenŃi ai organizaŃiilor. De remarcat este faptul că la nivelul  
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organizaŃiilor  investigate  managementul  carierei  s a  concentrat  pe  stabilirea 
proiectelor,  programelor,  măsurilor  necesare  adaptării  carierei  profesionale  a 
angajaŃilor, influenŃării de către organizaŃie (unele persoane) a naturii  i demersului 
carierelor persoanelor integrate  i mai puŃin sau chiar de loc pe alegerea carierei. 
Aceasta   i  pentru  că  recrutarea   i  selecŃia  angajaŃilor  s au  făcut  în  raport  cu 
posturile disponibile  i scoase la concurs. Aspectele care privesc alegerea carierei 
 i evoluŃia acesteia nu capătă forme radicale, aceasta  i pentru că alegerea făcută 
cândva reclamă modificări, restructurări, devenind învechită  i care cu necesitate 
trebuie ajustate în concordanŃă cu evoluŃia naturii profesiilor, modificări pe care 
chiar persoana în cauză le realizează. Rezultă, a adar, că opŃiunea pentru o carieră 
nu se confundă cu  alegerea  unei  profesii, iar  managementul  acesteia  presupune 
tentative de influenŃare a naturii propriei cariere sau cariera altei persoane. Mai 
mult ca altădată, astăzi asistăm la accentuarea trebuinŃei de dezvoltare a oamenilor, 
a capacităŃilor  i abilităŃilor lor acŃionale, ocupaŃionale, de cre tere a preocupărilor 
în administrarea propriilor cariere sau gestionarea lor de către organizaŃii. 
În  ce  prive te  managementul  organizaŃional  al  carierei  componenŃilor 
organizaŃiei, cercetarea remarcă diversitatea de opinii, preocupări  i modalităŃi de 
abordare  a acestei problematici, care prive te omul  i devenirea  sa  calitativă în 
profesie/ocupaŃie. Astfel, pentru 8,8% (11) din subiecŃii e antionului managerilor, 
cariera este o întâmplare, nici ei nu realizează cum au ajuns în diferite structuri ale 
carierei; pentru 24,8% (31 respondenŃi) cariera este similară dinamicii profesiei în 
cadrul vieŃii profesionale; pentru 33,6% (42 subiecŃi) este o succesiune de posturi  i 
pentru  32,8%  (41  respondenŃi)  este  procesul  în  care  se  valorifică  calităŃile, 
capacităŃile, aptitudinile  i abilităŃile personale etc.  
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Fig.nr.1. Structura e antionului de manageri în funcŃie de opinia lor cu privire la 
cariera 
Sursa: prelucrare proprie 
 
În  raport  de  aceste  răspunsuri  vom  întâlni  atitudinile   i  preocupările 
concrete  ale  subiecŃilor  investigaŃi  privind  managementul  carierei.  Dincolo  de 
aceste opinii, există un consens în ce prive te înŃelegerea carierei, respectiv, că ea 
desemnează  evoluŃia  traiectoriilor  situaŃiilor  temporale  de  muncă  ale  persoanei 
integrate organizaŃional; că organizaŃia pune în evidenŃă cariera, oferind subiecŃilor  
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componenŃi condiŃii tot mai optime de a se dezvolta continuu, canalizându le pa ii 
spre  învăŃarea   i  practicarea  cuno tinŃelor   i  abilităŃilor  necesare  muncii 
performante din organizaŃie. Totodată, se deta ează din cercetare că doar 39% din 
firmele e antionului au preocupări sistematice în ce prive te gestionarea carierelor, 
prin  crearea  planurilor  individuale  de  carieră,  a  unor  programe  de  orientare   i 
consiliere în carieră sau de mentorat; 41% dintre organizaŃii au creat posibilităŃi 
angajaŃilor  să  i  autogestioneze  cariera,  facilitându le  acestora,  din  perspectiva 
organizaŃiei, să ia decizii cu privire la sine, la carieră  i evoluŃia lor în structurile 
ierarhice ale profesiei; 20% dintre firme nu au preocupări în acest domeniu, firme 
care  provin  din  rândul  întreprinderilor  mici  (40%  dintre  acestea)   i  al 
microunităŃilor (35% din totalul lor). 
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Fig.nr.2. Preocuparea firmelor privind gestionarea carierei 
Sursa: prelucrare proprie 
 
  SituaŃia confirmă atenŃia acordată gestionării carierei de către firmele care 
compun e antionul cercetării, deta ându se faptul că cca 60% dintre organizaŃii, fie 
că  nu  au  preocupări  pentru  dezvoltarea  carierei,  fie  că  plasează  această 
responsabilitate asupra  angajaŃilor, ca proces de autogestionare a carierei socio 
profesionale.  
Principalele direcŃii  i preocupări în gestiunea carierei  
  Cercetarea realizată reflectă preocuparea structurilor manageriale privind 
prioritatea  acestui  proces,  în  raport  cu  specificitatea   i  particularităŃile 
organizaŃiilor, deta ându se în principal următoarele direcŃii: 
￿  Concentrarea  activităŃilor   i  sarcinilor  pe  posturi,  care  odată  ocupate  dau 
conŃinut  carierelor  individuale  din  organizaŃie;  este  dimensiunea  acceptată  de 
întregul  e antion  al managerilor (100%); acest  aspect constituie  de  altfel prima 
dimensiune  a  procesului  de  cunoa tere  a  necesităŃilor  de  resurse  umane  a 
structurilor  ocupaŃionale,  socio profesionale   i  grad  de  calificare  de  a  cărei 
raŃionalitate  i corectitudine depinde întregul demers performant al organizaŃiei; 
￿  Organizarea  muncii,  proces  de  proiectare   i  anticipare  a  activităŃilor,  care 
presupune angajarea în acŃiune a efectivului de resurse umane  i a structurilor sale 
socio profesionale,  este  un  moment  fundamental  al  evidenŃierii  carierelor 
profesionale  în  organizaŃii,  susŃinută  de  85%  din  componenŃii  e antionului  de 
manageri   i  care  trebuie  să  asigure  angajaŃilor  posibilităŃi  de  dezvoltare   i  
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valorificare  a  capacităŃilor,  cuno tinŃelor   i  abilităŃilor  acestora  (89%  dintre 
manageri), de învăŃare continuă  i perfecŃionare a propriei pregătiri prin măsuri 
organizaŃionale, de a participa la deciziile ce privesc postul ocupat  i devenirea în 
cariere de succes (96% din e antionul managerilor); 
￿  Promovarea  unui  sistem  relaŃional  amplu,  participativ,  de  informare   i 
comunicare interprofesională, interstructurală, ca  i între e alonul de conducere  i 
execuŃie propice spiritului de angajare, participare, creativitate  i inovare, fenomen 
perceput ca  fiind necesar   i actual  de  către  subiecŃii e antionului   i  acceptat  în 
desfă urarea tuturor palierelor sale de către 82% din respondenŃii manageri; 
￿  Crearea  unor  condiŃii  decente  de  muncă,  atât  în  ce  prive te  mediul  fizic, 
salarizarea motivatoare, siguranŃa postului cât  i ale climatului psihosocial specific 
 i fără stres, a politicilor de personal adecvate, potrivit obiectivelor individuale  i 
organizaŃionale privind ruta profesională a angajaŃilor, dimensiuni susŃinute de o 
pondere însemnată a subiecŃilor e antionului managerilor (78%). 
Principalele activităŃi ale organizaŃiilor pentru gestionarea carierei 
De  remarcat  este   i  faptul  că,  pe  baza  acestor  dimensiuni  generale  ale 
conŃinutului managementului carierei, cercetarea stabile te  i principalele activităŃi 
efective  pentru  realizarea  gestionării  carierelor  din  organizaŃii.  Recunoa terea 
acestora reprezintă gradul de con tientizare  i responsabilizare a organizaŃiilor cu 
actualitatea răspunderilor privind carierele socio profesionale puse în evidenŃă de 
către firme. Dintre aceste activităŃi reŃinem: 
• cunoa terea  conŃinutului  profesiei   i  a  categoriilor  de  profesii,  ca  măsură  de 
testare  i angajare a individului aflat în desfă urarea propriei cariere, cu scopul de a 
descoperi nivelul comportamental  i de obiectivare a cuno tinŃelor  i abilităŃilor în 
raport  cu  standardele  în  domeniu,  cum  sunt  satisfăcute  cerinŃele  carierei. 
Circumscriind  stadiul  în  care  angajatul  se  află,  în  ce  prive te  îndeplinirea 
performantă a sarcinilor, se poate interveni, prin măsuri manageriale, în stabilirea 
pa ilor următori pe care acesta trebuie să i urmeze pentru a face din activităŃile sale 
manifestări tot mai performante (80% din e antionul managerilor);  
• promovarea unui management al carierei diferenŃiat, în raport cu stadiul realizat 
în funcŃie de etapa de vârstă a angajaŃilor: pentru cei tineri, la început de carieră, 
eforturile trebuie orientate în dobândirea unui sens al identităŃii socio profesionale, 
acumulării  i dezvoltării cuno tinŃelor, capacităŃilor  i abilităŃilor, formării culturii 
organizaŃionale, integrării  i socializării în raport cu cei de vârstă adultă, care sunt 
concentraŃi pe desfă urarea unor comportamente de valoare, de rezistenŃă, durabile 
cu rol de reper pentru ceilalŃi angajaŃi (89% din e antionul managerilor). 
• schimbările rapide ale carierelor, a ezarea activităŃilor profesionale pe cerinŃele 
economiei bazate pe cunoa tere, modifică substanŃial managementul carierelor, în 
sensul că orice etapă din carieră are momente stabile ca  i de tranziŃie, situaŃie în 
care  angajatul  caută  puncte  de  sprijin  în  organizaŃie,  iar  aceasta  nu  poate  fi 
indiferentă de noutăŃile care trebuie acumulate  i practicate, făcând activitatea tot 
mai performantă într o carieră de succes (78% din e antionul managerilor).  
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• frecvenŃa  schimbărilor  locurilor  de  muncă  (fluctuaŃia  personalului)  este  o 
realitate de necontestat în condiŃiile societăŃii postindustriale, atât în ce prive te 
statutul cât  i rolul angajaŃilor, cu efecte directe asupra modificării ciclului evolutiv 
al carierei.  
În ce prive te managementul organizaŃional al carierei, în firmele analizate 
se disting următoarele aspecte:  
• se  acordă  mai  puŃină  atenŃie  stadiului  de  pregătire  a  angajaŃilor  în  vederea 
integrării   i  socializării  lor  în  noul  mediu  organizaŃional,  cointeresând  viitorii 
angajaŃi  pentru  a  realiza  acest  proces  de  socializare  organizaŃională  înainte  de 
intrare în câmpul muncii (72% din e antionul managerilor), promovând metode 
adecvate doar pentru cunoa terea locului de muncă pentru care se optează; 
• un accent aparte se pune pe contactul (impactul) angajatului cu locul de muncă, 
cu cerinŃele postului  i ale devenirii în carieră: cunoa terea mediului organizaŃional 
–  uman,  tehnologic,  normativ,  relaŃional,  a  sarcinilor  de  muncă,  a  libertăŃii  de 
acŃiune, de comunicare  i subordonare ca  i a perspectivelor de dezvoltare etc – 
angajatul fiind ajutat pentru a strânge informaŃii cât mai reale, necesare realizării 
integrării  sale   i  înfăptuirii  unor  activităŃi  performante,  de  succes  (84%  din 
e antionul managerilor); 
• adaptarea  angajaŃilor,  susŃin  componenŃii  e antionului  de  manageri,  capătă  o 
atenŃie specială din partea managementului organizaŃional, aspect justificat de cei 
din  e antion,  prin  faptul  că  salariaŃii  aflaŃi  pe  acest  nivel  al  carierei  manifestă 
înŃelegere  în  cunoa terea  mediului  profesional,  prilej  prin  care  sunt  puse  în 
evidenŃă comportamentele organizaŃiei faŃă de angajat ca  i ale  acestuia faŃă de 
angajator,  influenŃându le  capacităŃile   i  abilităŃile,  cuno tinŃele  pentru  activităŃi 
inovativ creative sau executive, în raport cu structura lor de personalitate (86% din 
e antionul  managerilor).  De  remarcat  este  faptul  că,  92%  din  e antionul 
managerilor,  consideră  că  pe  acest  stadiu  de  devenire  în  carieră  se  produce 
socializarea angajatului, are loc individualizarea sa socio profesională, proces care 
este  amplificat  de  instituŃionalizarea  pregătirii  structurate  prin  programe  de 
training, concepute, organizate  i realizate de către organizaŃii. Pe acest stadiu al 
carierei este mai bine evidenŃiată interdependenŃa dintre organizaŃie  i angajat, prin 
cre terea aportului inovativ  i loialitatea persoanei faŃă de firmă. 
• stabilizarea  în  carieră  în  condiŃiile  societăŃii  postindustriale  este  dinamică,  în 
urma rapidităŃii schimbărilor, noutăŃilor care apar în domeniile de activitate din 
care cauză unii angajaŃi petrec relativ puŃin timp pe acest nivel. Cercetarea remarcă 
tendinŃa de cumulare a nivelurilor carierelor, păstrând oamenii pe anumite poziŃii în 
care  ace tia  se  obiectivează  creativ,  inovativ,  dinamic.  79%  din  e antionul 
managerilor consideră că  managementul organizaŃional ar trebui să intervină pe 
stadiile în care subiecŃii obŃin rezultate performante, dând carierei un pronunŃat 
caracter de succes, iar angajatului libertatea de a  i asuma responsabilităŃile care îl 
fac reprezentativ în raport cu semenii din grup. 
A adar,  cercetarea  confirmă  faptul  că  managementul  organizaŃional  al 
carierei profesionale în unităŃile investigate are în vedere asigurarea unei bogate  
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informaŃii cu privire la posturile (libere) din organizaŃii  i conŃinutul acestora, la 
oportunităŃile specifice în politica de personal a organizaŃiei, utilizându se metode 
specifice în acest sens, inclusiv cele informatice; asigurarea consilierii individuale 
(sau în grup) a doritorilor, a programelor de instruire asupra oportunităŃilor socio 
profesionale, în întreaga traiectorie profesională, inclusiv a planurilor de carieră sau 
de  dezvoltare  profesională,  a  ofertelor  de  instruire  prin  centrele  de  acŃiune  a 
carierelor, prin programele de mentoring  i planificare a succesiunii în carieră etc. 
A a  cum  rezultă  din  cercetare,  managementul  organizaŃional  al  carierei 
trebuie  realizat  în  consens  cu  obiectivele   i  scopurile  urmărite  prin  fiecare 
intervenŃie instituŃionalizată, avându se în vedere în principal: 
• evaluarea  potenŃialului,  competenŃelor,  deprinderilor,  intereselor   i  abilităŃilor 
componenŃilor în scopul plasării corecte a acestora pe post, urmărindu se  i  ansele 
devenirii în carieră; 
• dezvoltarea  capacităŃilor   i  deprinderilor  angajaŃilor  pentru  ca  organizaŃia  să 
funcŃioneze performant, iar carierele să  i urmeze devenirea lor de succes; 
• implementarea planurilor de dezvoltare a oamenilor în carieră, identificându se 
tot mai atent opŃiunile în carieră a angajaŃilor ca  i obiectivele organizaŃiei . 
Orice intervenŃie a organizaŃiei în cariera individuală, susŃin respondenŃii 
manageri, este rezultatul unui scop urmărit de către aceasta, dar  i de către persoana 
vizată, iar fundamental este cine anume face intervenŃia, precum  i cine participă  i 
susŃine acest proces. De dorit este să participe cât mai mulŃi  i să câ tige cel/cei 
care merită, dar să fie conceput  i susŃinut în primul rând de către firmă. 
3. Autogestionarea carierei – măsură a contribuŃiei individului uman 
la propria dezvoltare  
Implicarea  individului  în  construirea  propriei  cariere  este  o  condiŃie 
fundamentală pentru devenirea sa performantă, fără a a tepta ca doar alŃii să facă ce 
este necesar în locul său. Problema care se pune în acest caz prive te cum să se 
implice, prin ce modalităŃi, care sunt mijloacele  i instrumentele pe care le are la 
îndemână. 
Cercetarea  realizată  aduce  în  atenŃie  câteva  aspecte  din  această 
problematică a autogestionării carierei. 
￿  Cvasiunanim  este  interesul  manifestat  de  subiecŃii  e antionului  în  ce  prive te 
locul pe care îl ocupă într o organizaŃie, conŃinutul activităŃii realizate  i, în mod 
special,  posibilităŃile  de  dezvoltare  profesională,  de  valorificare  a  capacităŃilor, 
cuno tinŃelor  i abilităŃilor în condiŃii performante, construirii  i afirmării carierei 
de succes (78% din e antionul general) 
￿  Autocunoa terea  i autoevaluarea, construirea imaginii de sine în raport cu alŃii, 
constituie  o  preocupare,  un  efort,  o  provocare  pentru  marea  majoritate  a 
componenŃilor e antionului cercetării, avându se în vedere că un asemenea proces 
este  rezultatul  efortului  de  introspecŃie,  de  observaŃie  internă,  de  analiză   i 
comparare a rezultatelor propriei activităŃi realizate în timp. De remarcat este faptul 
că  72%  dintre  subiecŃi  nu  sunt  indiferenŃi  faŃă  de  propria  lor  personalitate,  de 
calitatea  propriei  imagini,  ca  rezultat  al  autocunoa terii   i  autoevaluării.  
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Descoperirea   i  construirea  imaginii  de  sine  este  un  proces  destul  de  dificil, 
presupune efort individual combinat cu sprijinul celor din jur care redau individului 
sentimentele  de  identitate  socioprofesională,  de  împlinire  de  sine  cu  efecte  în 
realizarea  unor  activităŃi  coerente,  în  deplină  autonomie,  libertate   i 
responsabilitate,  în  conturarea propriei  valori, resimŃită   i  trăită ca personalitate 
totală, cu mari deschideri în proiectarea  i reproiectarea propriei deveniri în carieră. 
￿  Formarea  propriilor  abilităŃi  cerute  de  cariera  de  succes,  rămâne  un  aspect 
susŃinut  de  peste  85%  dintre  subiecŃii  e antionului  general.  Autoconducerea  în 
carieră, oricât de motivantă este construirea imaginii de sine, aduce în actualitate 
nevoia dezvoltării aptitudinilor, abilităŃilor, a ceea ce individul  tie să facă în mod 
concret din volumul de sarcini, a carierei de succes. O asemenea dimensiune  a 
automanagementului carierei vine să dea răspuns la întrebarea „Ce pot face ?”, 
completând o pe cea cu privire la „Cine sunt?”. Doar a a persoana î i elaborează, 
î i dezvoltă  i stabilizează principalele mijloace prin care î i poate dirija propria 
existenŃă  i devenire în carieră, cultivându  i gama bogată a abilităŃilor: de a învăŃa, 
de  a  investiga,  de  a  i  stabili  obiective,  planuri  de  acŃiune   i  traducerea  lor  în 
practica  ocupaŃională,  de  autocunoa tere,  autoevaluare,  automonitorizare,  de  a 
comunica  u or  etc,  permiŃându i  individului  o  anumită  adaptabilitate   i 
reflexibilitate propriei existenŃe. 
￿  Stabilirea  nevoilor   i  abilităŃilor  personale,  a  oportunităŃilor  carierei,  ca 
preocupare de planificare individuală a acesteia, rămâne un deziderat pentru cea 
mai mare parte a e antionului cercetării (78%). Aceasta  i datorită faptului că etapa 
în care trăim, moment al societăŃii  i economiei bazate pe cunoa tere, se anunŃă a fi 
dificilă în a prevedea ce se poate întâmpla în timp cu propria carieră. Cu toate 
acestea,  individul  uman  trebuie  să  vadă  prin  planificarea  propriei  cariere, 
identificarea opŃiunilor satisfăcătoare din gama largă ce i este pusă la dispoziŃie, 
opŃiuni  care  în  anumite  momente  ale  rutei  profesionale  pot  fi  valorificate 
constructiv  pentru  sine.  De  reŃinut  este  faptul  că,  în  acest  proces  al  dezvoltării 
carierei individuale, trebuie debutat cu autocunoa terea  i autoevaluarea printr o 
pertinentă raportare la alŃii; explorarea oportunităŃilor din interiorul  i exteriorul 
organizaŃiei,  în  baza  unei  bogate  informări  asupra  carierei,  a  lumii  profesiilor 
actuale.  Aceste  momente  iniŃiale  trebuie  completate  cu  altele,  de  regulă 
decizionale, cu privire la carieră: stabilirea scopurilor  i luarea deciziilor referitoare 
la  propria  carieră;  stabilirea  mijloacelor  de  înfăptuire  a  carierei  de  succes; 
monitorizarea realizării scopurilor  i regândirea, reconstruirea noilor realităŃi ale 
carierei de succes. 
A adar,  automanagementul  carierei  prive te  libertatea  de  acŃiune  a 
individului  pentru  propria  sa  devenire  în  carieră,  în  alegerea  programelor, 
proiectelor, metodelor  i instrumentelor de dezvoltare socio profesională. Procesul 
este concentrat asupra dezvoltării capacităŃilor, cuno tinŃelor  i abilităŃilor proprii, 
satisfacerii nevoilor  i aspiraŃiilor acestora în ruta lor profesională. 
Concluzii 
Cercetarea  confirmă  faptul  că  managementul  organizaŃional  al  carierei 
dispune de o paletă bogată de posibilităŃi de intervenŃie în administrarea acestora,  
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încât procesul are  i un conŃinut de autodezvoltare, în sensul că urmăre te în mod 
necesar satisfacerea nevoilor organizaŃiei, fără să se reducă la acestea, cât  i ale 
individului uman integrat.  
Astfel,  managementul  carierei,  prin  conŃinutul  său  –  organizaŃional   i 
individual – urmăre te armonizarea obiectivelor, sarcinilor  i nevoilor companiei 
cu  cele  ale  angajatului,  în  postura  sa  de  agent  economic,  în  interdependenŃa 
factorilor  interni,  intraorganizaŃionali   i  externi,  interorganizaŃionali,  care 
influenŃează realizarea carierei de succes. Aceasta, cu atât mai mult, în condiŃiile 
unei  economii  bazate  pe  cunoa tere,  când  dinamica  lumii  profesiilor  spore te 
competiŃia   i  concurenŃa  existenŃială,  amplifică  procesele  de  pregătire  umană, 
necesare  adaptării   i  integrării  rapide  a  omului  în  organizaŃiile  societăŃii 
postindustriale ca  i promovării carierelor flexibile. 
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